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La cotidianidad llena nuestras vidas de situaciones, procesos o actividades ricas en 
conceptos y relaciones matemáticas que pueden ser aprovechadas para el desarrollo del 
pensamiento probabilístico o estocástico. A continuación se presenta una propuesta 
educativa para desarrollar el pensamiento probabilístico en los estudiantes del grado once 
de la institución educativa Fe y Alegría Santo Domingo Savio, mediante la construcción e 
implementación de una unidad didáctica. 
 
 
Para el desarrollo de esta propuesta se implementó un test diagnóstico para indagar los 
conocimientos previos que poseían los alumnos sobre probabilidad y con base en los 
resultados obtenidos se diseñó la unidad didáctica. Para el diseño y estructura de la unidad 
didáctica se tomó el modelo para la programación de una unidad didáctica propuesto por 
Manuel López Navarro. Se tomaron los referentes teóricos de la actividad instrumentada 
y la teoría de las situaciones didácticas para la construcción de las actividades, guías y 
talleres a implementar en esta propuesta. 
 
 
Después de la implementación de la unidad diseñada se hizo un test final con el fin de 
valorar los conocimientos adquiridos por los alumnos sobre las técnicas de conteo y 
probabilidad. Se analizaron los resultados obtenidos en ambos test concluyendo que hubo 
un avance significativo en el desarrollo del pensamiento probabilístico o estocástico en los 





































Fills our lives everyday situations, processes or activities rich in concepts, processes and 
mathematical relationships that can be leveraged for the development of probabilistic or 
stochastic thinking. Below is a proposal designed based on this fact is presented; develop 
probabilistic thinking in the juniors of Fe y Alegría school Santo Domingo Savio. Through 
the construction and implementation of a teaching unit. 
 
 
For the development of this proposal a diagnostic test was implemented to investigate the 
prior knowledge possessed by the students about probability and based on the results of 
the teaching unit was designed. The design and structure of the model teaching unit for 
programming a teaching unit proposed by Manuel Lopez Navarro was taken. The 
theoretical framework of instrumented activity and the theory of didactic situations for 
construction activities, guides and workshops to implement this proposal were taken . 
 
 
After implementation of the designed unit made a final test in order to assess the knowledge 
acquired by students on counting techniques and probability. The results of both tests were 
analyzed and concluded that there was a significant development in the development of 
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A diario debemos responder de forma argumentativa, objetiva y concreta a la pregunta 
¿Para qué sirven las matemáticas? Debido a que muchos de nuestros alumnos no ven la 
relevancia e importancia de esta área con nuestra cotidianidad, sólo la ven como un 
problema más que complica las jornadas académicas. No ven la importancia de esta área del 
conocimiento en el continuo desarrollo del hombre, del pensamiento, ni de las relaciones que 
se encuentran en nuestro contexto, el mundo, los pensamientos y nuestras decisiones. 
 
Ya no solo basta con saber procedimientos básicos en aritmética como sumar, restar, 
multiplicar, dividir para desenvolvernos en nuestro contexto. Necesitamos ver la realidad de 
una forma objetiva para responder a las preguntas que nos planteamos a diario, y tomar 
decisiones de la forma más adecuada. Por ejemplo, después de varios días de sol, llevar 
paraguas para cubrirse de la lluvia sería una opción un poco improbable, decisión que en 
gran parte se debe a la interpretación matemática que hacemos de nuestra cotidianidad, de 
nuestro diario vivir, lo que quiero resaltar es que para la toma de una decisión consciente o 
inconscientemente se recopila, compara, selecciona e interpreta información. 
Procedimientos, habilidades y competencias que subyacen en el pensamiento estadístico o 
estocástico, saber que continuamente ha cobrado importancia en los currículos de 
matemáticas por su frecuente uso en la cotidianidad y utilización en muchas de las 
profesiones actuales. 
 
Según  los  Estándares  Básicos  en  Competencias  en  Matemáticas  del  Ministerio  de 
Educación Nacional el pensamiento probabilístico o aleatorio: 
 
“Ayuda a la búsqueda de decisiones, soluciones de problemas en los cuales no es posible 
predecir con seguridad lo que sucederá. Mediante la construcción de modelos y estrategias 
como la exploración de sistemas de datos, la simulación de experimentos  y la realización 
de conteos, conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades y de la estadística 
inferencial” 
 
De ahí la importancia del desarrollo e implementación de metodologías, estrategias o 
actividades que favorezcan la simulación de experimentos, juegos, sorteos, hojas de cálculo, 
aplicaciones de java, calculadoras, etc... Dejando de un lado el aprendizaje memorístico de 
fórmulas y procedimientos y favoreciendo que los estudiantes desarrollen procesos de 
investigación, exploración y de continuo análisis que concluyan en la construcción de 
modelos de fenómenos físicos, sociales para responder a inquietudes planteadas 
anteriormente. O en la toma decisiones en situaciones de incertidumbre azar, de riesgo o 
ambigüedad por falta de información confiable, en las que no es posible predecir con 
seguridad lo que va a pasar
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A medida que desarrollé el curso de estadística del quinto semestre de la licenciatura 
básica con énfasis en matemáticas, muchas dudas, inquietudes y dificultades me invadieron. 
Dudas e inquietudes en cuando a la metodología desarrollada por el docente a cargo de 
dicho curso, quien desarrollaba de forma magistral contenidos y fórmulas sin ambientar un 
poco el contexto. Pasamos de las técnicas de conteo a la teoría de la probabilidad y 
distribuciones sin formalizar muchos de los conceptos básicos de dichas temáticas. Se 
asumía que con el hecho de la socialización de las fórmulas y la resolución de algunos 
ejercicios en los cuales se implementaban éstas, se interiorizaría de forma adecuada 
dichas temáticas. 
 
Por qué no se podía desarrollar: ¿otro tipo de metodología? ¿Otro tipo de actividades que 
fueran más dinámicas? Fueron preguntas que en ese entonces no encontraron respuesta. 
 
Las dificultades reaparecieron después de un largo tiempo en el desarrollo de mi labor 
docente al encontrarme con una apatía en cuanto al término estadística y todos los 
conceptos que en ella se desarrollan, en especial a la probabilidad. A mis alumnos se les 
dificultaba realizar procesos de recopilación, codificación, comparación, selección, 
interpretación y análisis de la información recolectada, Construir modelos de fenómenos 
físicos y sociales, o de juegos de azar, la realización, simulación y exploración de 
experimentos entre otros los cuales exijan una formación básica en estadística. 
 
Tomando en cuenta las dificultades presentadas por mis alumnos y la tendencia actual a 
favorecer el desarrollo del pensamiento aleatorio en los currículos en matemáticas debido a: 
 
 uso frecuente de datos y conceptos estadísticos en la vida cotidiana, 
 Uso en otras disciplinas del currículo 
 
Reflexiono sobre el proceso de enseñanza de los conceptos probabilísticos para un pleno 
desarrollo del pensamiento aleatorio y estocástico dejando de un lado el aprendizaje 
memorístico de fórmulas, procedimientos y algoritmos. Planteando la necesidad de 
desarrollar estrategias metodológicas que favorezcan el aprendizaje de conceptos 
probabilísticos. Punto de partida para este trabajo el cual se plantea ¿Qué estrategias 
didácticas se puede implementar en el aula de clases para desarrollar el pensamiento 
probabilístico o estocástico en los estudiantes del grado once de la Institución 





1.1 OBJETIVOS  
1.1.1 Objetivo General 
Diseñar e implementar una unidad didáctica para el desarrollo del pensamiento 
probabilístico o estocástico en los estudiantes del grado once de la Institución Educativa 
Fe y Alegría Santo Domingo Savio. 
 
1.1.2 Objetivos Específicos 
 Indagar los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre probabilidad 
mediante la aplicación de un test diagnóstico. 
 
 Diseñar e implementar una unidad didáctica para desarrollar el pensamiento, 
habilidades y competencias probabilísticas en los estudiantes, mediante la 
interacción con experimentos aleatorios. 
 
 Desarrollar procesos de instrumentalización e instrumentación en los alumnos 
mediante las actividades propuestas 
 
 
 ambientes de aprendizaje dinámicos para lograr en los alumnos una disposición 
activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 Analizar la efectividad de la propuesta implementada en el desarrollo de habilidades y 























2 REFERENTE CONTEXTUAL  
 
2.1 2.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
2.1.1 Ubicación Geográfica 
 
La Institución Educativa Fe y Alegría Santo Domingo Savio fue creada mediante resolución 
N° 032, del 4 de febrero de 1972. Se encuentra ubicada en el barrio Santo Domingo Savio 
N°2 en la comuna uno de la zona nororiental, cuenta con dos sedes: La sede uno ubicada en la 
carrera 29 N° 110ª -83 y la sede dos en la carrera30 N° 110B-24. 
 
 
Es una Institución educativa oficial, mixta, calendario “A” y de propiedad del municipio 
de Medellín, La institución ofrece educación formal a un promedio de 500 estudiantes, en 
los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica, con jornadas 
diurnas en horarios comprendidos entre las 6:20 AM a 12: 20 PM y de 12:30 PM a 6: 30 PM. 
 
 
2.1.2 Reseña histórica 
“Fe y Alegría empieza donde termina el asfalto, donde se acaba el cemento, donde no llega 
el agua potable, donde la ciudad cambia su nombre. Es decir, donde están los auténticos 
olvidados de su sociedad” Padre José María Vélez. Bajo este lema nace la escuela fe y 
alegría. Mediante resolución N°032 del 4 de febrero de 1972 gracias a la gestión del padre 
Iván Moreno y la Madre Aurora de la Fuente. En 1986 adquiere el nombre de Concentración 
Educativa, hoy Institución Educativa. 
La escuela tuvo como primera directora a Fabiola González, hasta el año 1973, cuando 
llegaron las hermanas de la comunidad Marianista, procedentes de España: Las religiosas 
Carmen Atucha, Aracelly Chavarri y María Dolores Barbero Puente, esta última asume la 
dirección hasta el año 1.992, año en el que se realiza la primera promoción de bachilleres. 
Durante su administración se construye la parte física que existe actualmente, la cual se 
realizó a través de convites comunitarios, rifas, donaciones extranjeras y la campaña del 
Corazoncito de Fe y Alegría. 
En el año 2001, se realiza la última adecuación física por parte de la comunidad, consistente 
en el revoque y pintura de todos los salones, con dineros obtenidos de una “rifa machete. 
La institución ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 
técnica en las modalidades de Ebanistería, Marroquinería y Electricidad. La Institución tiene 
como lema orientar la educación integral y competente para un mejoramiento en la calidad de 






3. DISCUSIÓN DE LA LITERATURA 
 
 
La libre circulación de información proveniente de medios de comunicación y demás 
situaciones cotidianas conllevan a la saturación de datos, que consciente o 
inconscientemente pueden influir al momento de tomar una decisión sin detenernos a 
realizar un proceso de recopilación, codificación, comparación, selección, interpretación y 
análisis de información. Procesos que exigen en las personas una formación básica en 
estadística, área del conocimiento que ha tomado relevancia en el desarrollo de la formación 
profesional y personal. Holmes (2002) resalta algunas de las razones de interés para la 
enseñanza de la estadística: 
 
 La estadística es una parte de la educación general deseable para los futuros 
ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e 
interpretación de tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los 
medios informativos. 
 
 Es útil para la vida posterior, ya que en muchas profesiones se precisan unos 
conocimientos básicos del tema. 
 
 Su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, 
basado en la valoración de la evidencia objetiva. 
 
En este sentido la importancia de desarrollar el pensamiento probabilístico y estocástico en 
los estudiantes de la básica mediante la implementación de actividades ricas en  temáticas 
de probabilidad y estadística. Punto de partido para el desarrollo de esta propuesta. 
 
A continuación se realiza una pequeña esbozo  de los referentes teóricos que se han 

















3.1 UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Una unidad didáctica se puede definir como una herramienta o instrumento que sirve para 
programar contenidos, conceptos y objetivos de enseñanza en un tiempo determinado 
(Manuel López Navarro, 2010). Su estructura puede variar dependiendo de los objetivos 
que busque el docente o de la estructura tomada para su desarrollo. No existe una 
estructura única para el desarrollo de una unidad didáctica. Estas son algunas de las 
estructuras encontradas (Antúnez S. y Otros, 1992; Manuel López Navarro, 2010) para la 






 Objetivo General 










 Actividades Explicitación 









Organización y gestión en el aula 
 
Organiza el grupo 







Justificación para su elección 
Descripción Descripción de la unidad 
Contextualización 
Relación con otras materias del currículo 




                                            
                                       Claros 
Objetivos Referidos a conceptos, procedimientos o aptitudes 
















   Principios metodológicos 
Metodología    Agrupamientos 















Temporización Número de sesiones 
Duración de las sesiones 












 Área o Materia 
 Número de unidad didáctica 
 Título de la unidad didáctica 
 Temporalización 
 Número de sesiones previstas 
 Introducción 
 Objetivos Didácticos 
 Criterios de Evaluación 
 Contenidos 
 Actividades, tipos y tareas propuestas 
 Competencias básicas trabajadas 
 Metodología 
 Atención a la diversidad 
 Espacios y Recursos 
 Procedimientos de Evaluación 




Se debe tener en cuenta que dentro de las actividades de una unidad didáctica se debe 
promover la evolución de los modelos iniciales, introducir nuevas variables y que los 
estudiantes reformulen problemas. También actividades de síntesis, de elaboración de 
conclusiones, y algunas mediantes las cuales puedan estructurar el conocimiento, 




Las estructuras anteriores nos muestran la variedad de diseños escritos para la 
construcción de unidades didácticas, éstas son solo pequeñas sugerencias más nunca 
prescripciones en el complejo arte de enseñar, aprender y evaluar. 
 
 
3.2  TEORÍA DE LA ACTIVIDAD INSTRUMENTADA 
 
 
La teoría de la instrumentación es una propuesta neo-Vygotskyana expuesta por Verilon y 
Rabardel y que ha sido retroalimentada a través de investigaciones de reconocidos 
investigadores y pedagogos de ámbito internacional, mediante las cuales se busca explicar 
la influencia de la tecnología en el aprendizaje de las personas, partiendo de estas, se 
pueden dar algunas recomendaciones de como potenciar la formación y modificación de 
los esquemas mentales del aprendiz. 
 
Esta propuesta parte de la definición de dos conceptos por parte de los autores: artefacto 
e instrumento. Verillon y Rabardel (1995) definen el artefacto: 
 
“se refiere a todos los objetos de la cultura material a la que un niño tiene acceso durante 
su desarrollo” (pag 81) 
 
Instrumento: se considera un constructo psicológico. 
 
Para tener una idea más clara de ambos conceptos es pertinente establecer algunas 
diferencias entre éstos planteadas por Verillon y Rabarde, el artefacto puede interpretarse 
como un objeto material hecho por el hombre; el instrumento se considera un constructo 
psicológico. Verillon y Rabardel (1995) sobre esto afirman: 
 
“El punto es que el instrumento no existe en sí mismo. Una maquina o un sistema técnico no 
constituye inmediatamente una herramienta para el sujeto. Así, un instrumento resulta desde 
el establecimiento, por el sujeto, de una relación instrumental con un artefacto, ya sea 
material o no, producido por otros o por sí mismo” (pp 84-85) 
 
Verillon y Rabardel proponen un modelo para explicar la funcionalidad del instrumento en su 
teoría mediante el cual explican el proceso en el que un artefacto se transforma en 








Figura 1. Modelo de IAS 
 
La figura expone las relaciones que se pueden dar entre la triada: instrumento, sujeto y 
objeto bajo el modelo de las situaciones de la actividad instrumentada. Las primeras 
relaciones que se pueden plantear mediante la figura son de forma directa respectivamente: 
Sujeto-Instrumento, Instrumento-Objeto y Sujeto-Objeto. Relaciones que se presentan bajo 
cualquier tipo de actividad. No obstante el punto de diferencia marcado por esta teoría radica 
en la relación que plantea la línea punteada de la figura que intenta explicar cómo el sujeto 
se apodera del objeto a partir de la mediación del instrumento. 
 
Desde el inicio de la interacción de un individuo con el artefacto, este no posee un valor 
instrumental, dicho valor instrumental se adquiere mediante un proceso. Artigue (2002) 
expone: 
 
“Debe existir un proceso mediante el cual el artefacto se transforme en instrumento y a 
este proceso  se le denomina Génesis Instrumental, que además involucra la construcción 
de esquemas personales o la apropiación de los esquemas sociales preexistentes. 
Esta Génesis   Instrumental   trabaja   en   dos   direcciones:   la   instrumentalización   





Instrumentalización: está dirigida más hacia el artefacto en sí, en donde el individuo 
conoce las bondades del artefacto, las potencialidades y puede trasformar estas 
potencialidades hacia usos específicos. Es un proceso que se da desde un punto externo, 
donde la persona aprende a utilizar el artefacto en sí mismo. Es una fase súper importante, 
porque el nivel de logro que el sujeto obtenga en la fase de instrumentación, está 
condicionado con el nivel de manejo que la persona haga del artefacto desde el punto de 
vista operativo y funcional. 
 
Después del proceso de instrumentalización se desarrolla el proceso de instrumentación. 
Que está orientado más hacia lo interno. 
 
Instrumentación: Artigue (2002) la define como génesis instrumental dirigida hacia el 
sujeto, conduciendo al desarrollo o la apropiación de los esquemas de acción 
instrumentada, que progresivamente toma forma de técnicas que permiten una respuesta 






Verillon y Rabardel mencionan algunos conceptos que deben ser considerados al hacer el 
análisis de una IAS: 
 
 Manejo de las limitaciones y la actividad requerida 
 Expansión del campo de posibilidades de acción 




 Manejo de las limitaciones y la actividad requerida: la actividad requerida es 
un concepto relativo a la tensión que se presenta entre las limitaciones 
resultantes desde la asociación del artefacto con la acción y el sujeto 
psicológico en sí mismo. En otras palabras cuando el sujeto participa en una 
actividad instrumentada puede presentar dificultades en cuanto al uso del 
artefacto en ésta o porque necesita una pre-estructuración previa que haga 
que esté en condiciones de utilizar dicho artefacto 
 
 
 Expansión  del  campo  de  posibilidades  de  acción:   la  introducción  
de instrumentos no solo depende de las limitaciones que pueden presentar, 
estos también pueden proveer al sujeto de nuevas posibilidades de acción de 




 Esquemas: La reestructuración de la actividad conduce a nuevos esquemas de 
utilización del instrumento. Luego este se considera como invariante 
representativa y operativa, correspondiente a la clase de esquema de utilización 
del instrumento. La utilización de esquemas se puede delimitarse dentro de lo 
privado, cada sujeto posee sus propios esquemas, pero estos esquemas en su 
esencia poseen una dimensión social. Puesto que el surgimiento de resultados 
parte de un proceso colectivo donde participan los usuarios, y el artefacto en sí. 
 
 
Cada uno de estos referentes teóricos: unidad didáctica y teoría de la actividad 
instrumentada  son la base de este trabajo, y a su vez hacen parte de la descripción y 
explicación de lo que sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la utilización de 











4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El presente trabajo busca diseñar e implementar una unidad didáctica para desarrollar el 
pensamiento probabilístico o estocástico en los estudiantes del grado once de la Institución 
Educativa Fe y Alegría Santo Domingo Savio. 
 
Para ello se parte desde la indagación de conocimientos previos que poseen los alumnos 
sobre probabilidad realizando un test diagnóstico que evaluará los conocimientos previos que 
poseen los alumnos sobre probabilidad.  Después del análisis de los resultados del test 




4.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Tomando en cuenta las herramientas que se utilizarán en el desarrollo del presente trabajo 
para la recolección de la información, de los datos y evaluación de los conocimientos 
adquiridos por los alumnos éste se inscribe en un modelo mixto de investigación. Al integral 
el enfoque cualitativo y cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) el 
enfoque mixto es: 
 
 
“Un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 
estudio o una serie de investigaciones para responder al planteamiento de un problema”. 
 




4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo se aproxima al tipo de investigación de tipo evaluativa. Pues ésta nos 
permitirá indicar el grado de eficiencia o deficiencia de la unidad implementada y señalar 
caminos para su reformulación y valoración en busca de los objetivos planteados. 
 
Lerma (2007) define la investigación evaluativa como: 
 
“El proceso que consiste en dar un juicio sobre una intervención empleando métodos 
científicos. Mediante ella se evalúan los recursos, los servicios y los objetivos de la 










4.3 PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN 
 
En la investigación participaron todos los estudiantes del grado once de la institución 
educativa Fe y Alegría Santo Domingo Savio, ubicada en el barrio Santo Domingo N°2 
(comuna 1) de la ciudad de Medellín. La institución es oficial, y se encuentra ubicada la 
sede 2, (bachillerato) en la carrera 30 No 110b-24. A continuación se muestra la cantidad 





















La población de alumnos es heterogénea en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Hay alumnos comprometidos con su proceso, otros que no. Pero una gran mayoría de los 
alumnos presenta desinterés por el aprendizaje de las matemáticas al no percibir que los 
conocimientos adquiridos en estas áreas pueden ser aplicados en su futuro. Y en sus 
planes al salir de la institución educativa no se encuentra presente el seguir formándose en 
instituciones de educación superior pues en su gran mayoría la problemática 
socioeconómica demanda de ellos el comienzo de una vida laboral. 
 
No obstante la mayoría de los alumnos tienden a ser receptivos cuando se les presentan 
otro tipos de actividades innovadoras que plantean un cambio de la metodología tradicional 
utilizada en su proceso aprendizaje-enseñanza, especialmente en lo relacionado con la 
manipulación de instrumentos, herramientas o uso de las tecnologías, además acogen las 
actividades lúdicas y manifiestan agrado de aquellas que se plantean para ser desarrolladas 
en forma grupal, lo cual representa una gran oportunidad para el docente. 
 
 
4.4 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
En el desarrollo del presente trabajo se utilizaran los siguientes instrumentos: test 
diagnóstico, test final y una encuesta semi-estructurada. A continuación se describe cada 






4.4.1 Test Diagnóstico 
 
Es una prueba compuesta de 20 preguntas de selección múltiple, para  evaluar  los 
conocimientos previos que poseen sobre las técnicas de conteo y probabilidad, tienen 60 
minutos para responderla.  
 
Los ejes temáticos que se evaluaran en el test son: Diagrama de árbol, espacio muestral, 
principio fundamental de conteo, permutaciones (permutación de “n” elementos, permutación 
de “n” elementos en diferentes grupos de “r” elementos, permutaciones donde no todos los 
elementos son diferentes), combinaciones y probabilidad. 
 
4.4.2 Test Final 
 
Esta  prueba está compuesta por 20 preguntas de selección múltiple, para evaluar los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes después de la  implementación de la unidad 
didáctica,  tienen  60 minutos para responderla (este test evalúa las mismas temáticas 
evaluadas en el test diagnóstico). 
 
4.4.3 Encuesta Semi-estructurada 
 
Una encuesta se puede definir según su estructura, diseño o ítems a indagar.   Con la 
encuesta se trata de "obtener de manera sistemática y ordenada, información sobre las 
variables que intervienen en una investigación, y esto sobre una población o muestra 
determinada. Esta información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, 
opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos 
de sus actos, opiniones y actitudes" (Visauta 1989). 
 
En el presente trabajo se realizará a los alumnos una encuesta semi-estructurada que se 
divide en dos etapas. En la primera etapa se busca indagar sobre el manejo y conocimiento 
que poseen de las TICS, sobre los medios tecnológicos que poseen para su proceso de 
aprendizaje, sobre la utilización de algún software y la aplicación de éstos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la probabilidad. Y en la segunda etapa de la encuesta se 
preguntará a los alumnos sobre las actividades propuestas y su compromiso para el 
desarrollo de éstas. Para que el proceso de la encuesta sea más ágil se desarrollará a 
través de un formulario Google Docs que será enviado a los alumnos a su dirección de 
correo electrónica. 
 
4.5 Etapas del Proceso de Investigación 
 
Esta investigación se desarrollará en cinco etapas, las cuales serán: diagnóstico, diseño 
e implementación de una unidad didáctica, test final, análisis de información y 







Este se realizará mediante la implementación de un test diagnostico con preguntas de 
selección múltiple que busca indagar los conocimientos previos que poseen los alumnos 
sobre las técnicas de conteo y probabilidad.  
 
4.5.2 Diseño e implementación de la unidad didáctica 
 
Para el diseño de la unidad didáctica se tomará en cuenta los resultados arrojados en el test 
diagnóstico. Se construirán diez clases.  Con actividades que fomenten el desarrollo del 
pensamiento probabilístico y estocástico.  
 
4.5.3 Test final 
 
Prueba compuesta por 20 preguntas selección múltiple,  para responder en una clase de 60 
minutos, que evaluara las mismas temáticas del test diagnóstico y se realizara  con el fin de 
valorar los conocimientos adquiridos por los alumnos después de la implementación de la 
unidad didáctica diseñada.  
 
4.5.4 Análisis de información 
 
El análisis de la información se desarrollará en varias etapas. 
 
 En de ellas se podrá observara el resultado del  test diagnóstico para el diseño y 
elaboración de la unidad didáctica. En ésta se tomarán en cuenta los resultados 
obtenidos para desarrollar, construir y proponer actividades que desarrollen procesos 
de aprendizaje en los alumnos. 
 
 Para analizar los resultados de los test aplicados se utilizará 
Excel. 
 
 Para analizar los resultados de la implementación de la unidad didáctica se empleó 
una triangulación entre los test implementados y la solución que los estudiantes 
dieron a las guías de trabajo propuestas en la clase. 
 
4.5.5 Formulación de conclusiones 
 
Para la formulación de las conclusiones se partió de los objetivos planteados al inicio de 
esta investigación. Y de los resultados obtenidos en el test inicial, en el test final, en el 










5. UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 
Una unidad didáctica se puede definir como: “La unidad didáctica es la interrelación de todos 
los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una 
coherencia metodológica interna y por un periodo de tiempo determinado” (Ibañez 1992) 
 
 
Tomando en cuenta la definición anterior se diseñó la presente unidad didáctica. La cual 
plante a los estudiantes actividades para que analicen, reconozcan, diseñen, verifiquen, 
expliquen, manipulen, interpreten, etc... fenómenos físicos, sociales, de juegos de azar, y 
otros presentes en la cotidianidad. Esta unidad se encuentra divida en diez clases las cuales 
desarrollaron las siguientes temáticas: experimentos aleatorios, muestral, operaciones con 
sucesos, técnicas de conteo, combinaciones,  permutaciones, probabilidad, probabilidad 
condicionada, sucesos dependientes e independientes, teorema de Bayes, y  proponen 
actividades de : lanzamiento del dado y la moneda, construcción de diagramas de árbol, 
juego caer al agua, talleres para  resolución de ejercicios de espacio muestral, técnicas de 
conteo, combinaciones,  permutaciones, probabilidad, sucesos dependientes e 
independientes, teorema de Bayes. Con las cuales  se busca potenciar el desarrollo del 
pensamiento probabilístico en los estudiantes del grado once de la Institución Educativa Fe y 
Alegría Santo Domingo Savio. 
 
 
5.1 CRONOGRAMA DE CLASES  
 
A continuación  se describen con más detalle las sesiones  que componen la unidad 
didáctica, es importante resaltar que dentro de las actividades propuestas en las clases o 







Objetivo: indagar los conocimientos que poseen los estudiantes sobre probabilidad 
mediante la implementación de un test diagnóstico. 
 
Ambiente de Aprendizaje: aula de clases 
 
Materiales: lápiz, borrador, sacapuntas, hojas de block en blanco, test diagnóstico. 
 
 
Secuencia de clase: 
 
 Saludo. 
 Distribución de los alumnos: los alumnos se distribuyen de forma individual,  para 
realizar el test diagnóstico. 
 Explicación de la actividad. 
 Desarrollo del test diagnóstico. 




Técnica para la clase: método de preguntas 
 
Producto: test diagnóstico. 
 
Evaluación: se tendrá en cuenta las respuestas otorgadas por los alumnos en el test 







Objetivo: definir y construir el concepto de experimento aleatorio en probabilidad. 
 
Ambiente de aprendizaje: aula de sistema. 
 
Materiales: lápiz, borrador, sacapuntas, calculadora, cuaderno, hojas de block, dados, 
monedas, guía número uno, computador de mesa y portátiles; applets de juego de dados, 






Secuencia de clase: 
 
•         Saludo. 
•          Distribución de los alumnos: se conforman grupos de 3 alumnos. 
 
•          Explicación de la actividad: se asigna a cada grupo un dado, una moneda, una 
guía. Los integrantes de cada grupo se distribuirán de forma tal que puedan desarrollar el 
trabajo en forma conjunta. Éste de divide en tres momentos. 
 
 
Primer momento: lanzarán el dado y la moneda 30 veces y anotarán los resultados en el 
espacio designado para ello en la guía número uno y darán respuesta a las preguntas. 
 





Se anotarán los resultados y se dará respuesta a las preguntas propuestas. 
 
Tercer momento: se investigarán algunos conceptos en la red sobre los cuales se dará 
un pequeño informe escrito. Y se responderán algunas preguntas. 
 
 
• Desarrollo de la actividad. 
• Conclusión o fin de la actividad: se hace una puesta en común de los conceptos 
investigados en la actividad para realizar una retroalimentación por parte del docente y 




Técnicas para la clase: simulación y juego. 
 
Producto: entrega de la guía número uno. 
 
Evaluación: se tendrá en cuenta la entrega de la guía número uno. Se empleará la 






Espacio muestral y operaciones con sucesos 
 
Objetivos: 
 Reconocer y determinar el espacio muestral en diferentes experimentos 
aleatorios propuestos. 
 Comprender, diferenciar y analizar sucesos presentados en estadística. 




Ambiente de aprendizaje: aula de clases 
 
Materiales: lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero, calculadora, cuaderno, hojas de block,  
dados, monedas, guía  número dos. 
 
Secuencia de clase: 
 
 Saludo. 
 Distribución de los alumnos: En el primer momento trabajaran de forma individual 
y para el segundo momento se conformarán grupos de tres alumnos. 
 
 
 Explicación de la actividad: la actividad se divide en dos momentos.  En el primer 
momento se desarrollará el concepto de espacio muestral de un experimento de la 
siguiente manera los alumnos interactuaron con un dado, una moneda y realizaron 
el proceso de lanzarlos y dar respuesta a las preguntas propuestas en la primer 
parte de la guía, y en el segundo momento se trabajará sobre las técnicas de 
conteo (listados, diagramas de árbol, principio de multiplicación, etc...) 
 
Primer momento: se pide a los alumnos que interactúen con un dado, una 
moneda y realizaron el proceso de lanzarlos y dar respuesta a las preguntas 
propuestas. Y luego se darán algunas definiciones por parte del docente y algunos 
ejemplos. Luego, se plantea a los estudiantes responder de nuevo a los  tres 






Segundo momento: se definirá el concepto de suceso y los tipos de sucesos 
(elemental, compuesto, seguro, imposible). Además de las operaciones que se 
pueden realizar entre éstos dando un ejemplo de cada una de ellas. 
. 
 Desarrollo de la actividad. 
 Conclusión o fin de la actividad. 
 
Técnicas para la clase: simulación y juego, método de preguntas. 
 
Producto: guía número dos. 
 
Evaluación: Se tendrá en cuenta la entrega de la guía número dos. Se empleará la rúbrica 
número uno y numero dos; relacionada con el cuidado de equipos y materiales y con el 






Técnicas de conteo 
 
Objetivos: 
 Definir algunas de las técnicas de conteo utilizadas en probabilidad. 
 Calcular la probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, 
diagramas de árbol y  técnicas de conteo). 
 
 
Ambiente de Aprendizaje: aula de clases – aula de sistemas 
 
Materiales: lápiz, borrador, sacapuntas, calculadora, cuaderno, hojas de block, taller 
número uno. 
 




 Distribución de los alumnos: el primer momento se desarrollara de manera 
individual,  para el segundo momento se formaran  grupos de tres para desarrollar 
la actividad.  
 Explicación de la actividad: la actividad se divide en dos momentos. 
 
 
Primer momento: se darán algunas definiciones por parte del docente y se desarrollarán 
algunos ejemplos, luego se plantea a los estudiantes la guía de trabajo que deben resolver. 
Este momento se desarrollará en el aula de clases. 
 
Segundo momento: Se trasladan los alumnos al aula de sistemas y se desarrollan las 
actividades propuestas en la guía. 
 
- Crucigrama de las técnicas de conteo: 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/5267/tecnicas_de_conteo.htm 




•  Desarrollo de la actividad. 
•  Conclusión o fin de la actividad. 
 
Técnicas para la clase: simulación y juego, método de preguntas. 
 
Producto: taller número uno.  
 
Evaluación: se tendrá en cuenta la entrega del taller número uno. Se empleará la 










 Definir y construir el concepto de combinaciones y permutaciones en 
probabilidad. 
 Realizar diferentes experiencias, ejercicios donde se involucren el concepto de 
combinación y permutación. 
 
 
Ambiente de aprendizaje: aula de clases 
 




Secuencia de clase 
 
 Saludo. 
 Distribución de los alumnos: En el primer momento trabajaran de forma 
individual y para el segundo momento se conformarán grupos mínimo tres 
alumnos. 




Primer momento: Se darán algunas definiciones por parte del docente y se desarrollaran 
algunos ejemplos, luego se plantea a los estudiantes la guía de trabajo que deben resolver. 
 
Segundo momento: los estudiantes desarrollaran en grupos los ejercicios planteados en 
la guía número cuatro. 
 
 Desarrollo de la actividad 
 Conclusión o fin de la actividad 
 
Técnicas para la clase: exposición, método de preguntas, aprendizaje basado en 
problemas. 
 




Evaluación: se tendrá en cuenta la entrega de la guía número cuatro. Se empleará 










 Definir y construir el concepto de probabilidad. 




Ambiente de aprendizaje: aula de clases 
 





Secuencia de clase: 
 
 Saludo. 
 Distribución de los alumnos: se conformarán grupos de tres alumnos. 
 Explicación de la actividad: la clase se dividirá en tres momentos. 
 
 
Primer momento: en este momento    se realizará una introducción al concepto de 





Segundo momento: se darán algunas definiciones por parte del docente y se desarrollarán 
algunos ejemplos, luego se plantea a los estudiantes algunos ejercicios que deben resolver. 
 
Tercer momento: se proponen algunos ejercicios para que desarrollen los estudiantes. 
 
: 
 Desarrollo de la actividad. 
 Conclusión o fin de la actividad. 
 




Producto: guía número tres. 
 
Evaluación: se tendrá en cuenta la entrega de la guía número tres. Se empleará la rúbrica 














 Definir y construir el concepto de probabilidad condicionada. 




Ambiente de aprendizaje: aula de clases. 
 
Materiales: lápiz, borrador, sacapuntas, calculadora, cuaderno, hojas de block, guía 





Secuencia de clase: 
 
 Saludo. 
 Distribución de los alumnos: se distribuirán en grupos de tres.  
 Explicación de la actividad: la clase se divide en dos momentos. 
 
Primer momento: en este momento los estudiantes realizarán una introducción al 
concepto de probabilidad condicionada mediante una actividad propuesta( lanzar un 
dado y una moneda y dar respuesta a las preguntas propuestas). Después de realizar la 
actividad, la cual tiene una duración de  20 ó 30 minutos, el docente definirá dicho concepto 
de una manera teórica. 
 
 
Segundo  momento:  se  desarrollarán  algunos  ejemplos,  luego  se  plantea  a  los 




 Desarrollo de la actividad. 
 Conclusión o fin de la actividad. 
 
Técnicas para la clase: exposición, aprendizaje basado en problemas. 
 
Producto: guía número seis. 
Evaluación: se tendrá en cuenta la entrega de la guía número seis. Se empleará la 
rúbrica número uno relacionada con el cuidado de equipos y materiales 
 
Clase 8 




 Definir y construir los conceptos de suceso dependiente e independiente. 
 
 Realizar diferentes experiencias, ejercicios donde se involucren los conceptos de 




Ambiente de aprendizaje: aula de clases. 
 
Materiales: lápiz, borrador, sacapuntas, calculadora, cuaderno, hojas de block, guía 
número cinco. 
 
Secuencia de clase: 
 
 Saludo. 
 Distribución de los alumnos: se distribuirán en grupos de tres. 
 Explicación de la actividad: la clase de divide en dos momentos. 
 
Primer momento: en este momento los estudiantes realizarán una introducción al 
concepto de sucesos dependientes e independientes mediante una actividad propuesta en 




Segundo momento: Se darán algunas definiciones por parte del docente y se 
desarrollarán algunos ejemplos, luego se plantea a los estudiantes algunos ejercicios que 
deben resolver. 
 
 Desarrollo de la actividad. 
 
 
 Conclusión o fin de la actividad. 
 
Técnicas para la clase: método de preguntas, simulación y juego. 
 
Producto: guía  número siete. 
 
Evaluación: se tendrá en cuenta la entrega de la guía número siete. Se empleará 



















  Calcular probabilidades de ciertos eventos. 




Ambiente de aprendizaje: aula de clases. 
 
Materiales: lápiz, borrador, sacapuntas, calculadora, cuaderno, hojas de block, guía 
número ocho. 
 
Duración: 120 minutos 
 
Secuencia de clase: 
 
  Saludo. 
 Distribución de los alumnos: los alumnos para el primer momento trabajaran de 
manera individual, para el segundo momento trabajaran de manera grupal ( 
tres estudiantes). 
 Explicación de la actividad: la clase se divide en dos momentos. 
 
Primero momento: se darán algunas definiciones por parte del docente y se desarrollarán 
algunos ejemplos. 
 
Segundo momento: se plantea a los estudiantes algunos ejercicios que deben resolver. 
 
 Desarrollo de la actividad. 
 Conclusión o fin de la actividad. 
 




Producto: guía número ocho. 
 
Evaluación: se tendrá en cuenta la entrega de la guía número ocho. Se empleará la 
rúbrica número uno relacionada con el cuidado de equipos y materiales. 
 
Clase 10 




Objetivo: evaluar los conceptos desarrollados sobre probabilidad 
 
Ambiente de aprendizaje: aula de clases 
 








Secuencia de clase: 
 
 Saludo. 
 Explicación de la actividad. 
 Desarrollo de la actividad. 
 Conclusión o fin de la actividad. 
 
 
Técnicas para la clase: método de preguntas. 
 
Producto: test final. 
 


















5.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La unidad didáctica se estructuró en diez clases o sesiones. A continuación haré mención de 
algunas de las actividades desarrolladas. 
 
5.2.1 Clase 1 
 
La implementación de la propuesta se inicia con la realización de un test diagnóstico a los 
alumnos que consto de 20 preguntas, 15 de selección múltiple y 5 de falso y verdadero 
para evaluar los conocimientos que estos poseen sobre probabilidad y las técnicas de 
conteo. Esta actividad se desarrolló en la primera sesión o clase. Para el desarrollo de este 






Figura 2. Resolución test diagnóstico 
 
 
En la imagen se presenta un test diagnóstico. En el que se puede observar que el alumno 
solo respondió cuatro preguntas de forma correcta, y 16 de forma incorrecta. En la 
realización de este test muchos de los alumnos presentaron dificultades para dar respuesta a 
las preguntas planteadas. Lo cual se puede evidenciar más claramente en el análisis de los 







5.2.2 Clase 2 
 
Se buscó definir el concepto de experimento aleatorio en probabilidad mediante el 
lanzamiento de un dado y la moneda. Se conformaron grupos de tres alumnos y se les 
asignó un dado, una moneda y una guía. Los alumnos desarrollaron la actividad planteada 
en la guía en forma conjunta y en los tres momentos propuestos. 
 
En el primer momento se lanzaron el dado y la moneda 30 veces y se anotaron los 




Figura 3. Guía uno 
 
El segundo momento se desarrolló en el aula de sistemas, y se propuso que mediante 
la interacción de los alumnos con  applets que simulaban el lanzamiento de un dado y 
una moneda. Se realizó el mismo proceso desarrollado en el primer momento. Se 
simulo lanzamiento del dado y de la moneda 30 veces  y anotaron los resultados en la 
parte designada en la guía para ello. 
 
 
Figura 4. Applet Lanzamiento dados online 
 
Se anotaron los resultados y se dieron respuesta a las preguntas propuestas. Y en el tercer 
momento investigaron algunos conceptos en internet sobre los cuales dieron un pequeño 
informe escrito. Y respondieron  algunas preguntas 
 
Figura 5. Applet Lanzamiento de la moneda online 
Algunos estudiantes presentaron dificulta en la utilización de los applets. Pero otros 
encontraron y desarrollaron formas de realizar de forma más ágil y rápida algunas de las 
actividades propuestas. Por ejemplo lanzar el dado 30 veces mediante el applets. 
 
Figura 6. Lanzamiento dado online propuesto  
En la foto se ve el procedimiento realizado por uno de los equipos en el desarrollo del 
segundo momento en la clase dos. en este podemos obsevar que para simular el 









5.2.3 Clase 3 
En esta clase se propuso que los alumnos reconocieran y determinaran el espacio muestral 
en diferentes experimentos aleatorios propuestos en varios momentos. En los primeros 
momentos los alumnos interactuaron con un dado, una moneda y realizaron el proceso de 
lanzarlos y dar respuesta a las preguntas propuestas. Luego se les planteo un taller con 
ejercicios para los cuales debieron encontrar y determinar el espacio muestral. 
 
Figura 7. Resolución guía 2 
En la imagen se observa el desarrollo de los ejercicios propuestos en la guía. En esta 
podemos observar algunas ideas intuitivas en cuando a los conceptos que se piensan 
desarrollar y construir. Llegando a una formalización de los conceptos.  
5.2.4 Clase 4 
 
En esta clase se dieron algunas definiciones por parte del docente sobre las técnicas de 
conteo y se solucionaron algunos ejercicios en el tablero. Luego se les planteó a los alumnos 
la guía de trabajo. Esta clase se dividió en dos momentos. En el primer momento los alumnos 
trabajaron en el aula de clases y dieron solución a los ejercicios propuestos, en los cuales 
se debían aplicar las técnicas de conteo. Y luego en el segundo momento que 
desarrollaron en el aula de sistemas. El trabajo  consistió en hacer uso de las TIC  y dar 





Figura 8. Crucigrama sobre técnicas de conteo 
 
En la imagen se observa el crucigrama propuesto para esta clase y que los alumnos 
debieron resolver. En él se tenía la opción de pedir pistas por letras o palabras para 





Figura 9. Test sobre  técnicas de 
conteo 
 
En la figura se observa el test que debieron responder sobre las técnicas de conteo, el 
cual consistió en cinco preguntas de selección múltiple. Y para el cual disponían de 40 




Finalmente se dieron respuesta a las preguntas propuestas. Y en el tercer momento 
investigaron algunos conceptos en internet sobre los cuales dieron un pequeño informe 









5.2.5 Clase 5 
 
Esta clase se dividió en dos momentos. En el primero el docente de manera magistral 
definió algunos conceptos y solucionó algunos ejemplos. Luego en el segundo momento 




Figura 10. Desarrollo de actividades 
 
 




5.2.6 Clase 6 
 
En esta clase se realizó una introducción al concepto de probabilidad mediante el juego “Caer 
al Agua”. Pero no se definió este concepto de una manera teórica al comienzo. La clase se 
dividió en tres momentos. En el primer momento se dividieron los alumnos en grupos de tres. 
Y se les dió un pequeño tiempo para que desarrollaran el juego “caer al agua”. En el segundo 
momento el docente dió la definición del concepto de probabilidad en estadística. Y explico 























Figura 11. Actividad “caer al agua” 
 
En la imagen se puede observar algunos de los alumnos desarrollando el juego de “caer al 
agua”. Al comienzo del desarrollo de dicho juego los estudiantes tenían claras las reglas, pero 
no habían relacionado el desarrollo de éste con las temáticas que se venían trabajando. 
Después de este proceso y de la explicación de algunos conceptos por parte del docente, los 




5.2.7 Clase 7 
 
En esta clase se realizó una introducción al concepto de probabilidad condicionada mediante 
una actividad propuesta. Esta clase se dividió en dos momentos. En el primero los alumnos 
utilizaron dos dados y la moneda. Los lanzaron algunas veces, anotaron los resultados en 





Figura 12. Lanzamiento de los dados 
 
En el segundo momento se desarrollaron algunos conceptos por parte del docente, se 








5.2.8 Clase 8 
 
Para esta clase se realizó una introducción al concepto de sucesos dependientes e 
independientes mediante la actividad propuesta en la guía. En la cual los estudiantes 
debían lanzar el dado y la moneda y dar respuesta a las  preguntas propuestas en la 
guía de trabajo. Para después dar paso al segundo momento de esta clase, en el cual 
el docente planteo y resolvió algunos ejemplos de ejercicios de sucesos dependientes 
e independientes, para después plantear a los estudiantes algunos ejercicios que 





Figura 13. Lanzamiento con moneda 
 
 
5.2.9 Clase 9 
 
Esta clase se dio de manera magistral y se dividió en dos momentos. En el primer momento 
el docente definió algunos conceptos relacionados con el teorema de Bayes y explicó su 
aplicación en probabilidad, resolvió algunos ejercicios y  para el segundo momento de la 







Figura 14. Ejemplo 1 Teorema de Bayes 
 
 
5.2.10 Clase 10 
 
En esta clase se implementó el test final, para  indagar  acerca de los conocimientos 
adquiridos por los alumnos después de la implementación de la unidad didáctica. Tuvo una 















6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
6.1 TEST DIAGNÓSTICO VS TEST FINAL 
 
La finalidad de esta propuesta de intervención era potenciar el desarrollo del pensamiento 
probabilístico o estocástico en los alumnos del grado once mediante la implementación de 
una unidad didáctica que desarrollara los siguientes ejes temáticos: identificación de 
conceptos probabilísticos, nociones básicas de conteo y espacio muestral, principio 
fundamental de conteo, permutaciones, combinaciones, probabilidad. Antes de la 
implementación se realizó un test diagnóstico para indagar sobre los conocimientos que 
poseían los alumnos. Y al finalizar se realizó un test final con el objetivo de indagar sobre los 




A  continuación se presenta un análisis comparativo de los resultados obtenidos en ambas 
pruebas: 
 
Las preguntas 1, 2, 3  evaluaron los conocimientos de los alumnos sobre nociones básicas 
de conteo y espacio muestral antes y después de la implementación de la unidad 
didáctica.  A continuación se presentan los resultados obtenidos de estas tres preguntas 




Figura 15. Resultado técnicas de conteo test diagnostico Vs test final 
 
 Como podemos observar en la gráfica  a la pregunta número uno del test 
diagnostico el 84% de los estudiantes respondió erróneamente y el 16% 
acertadamente, a diferencia del test final en dónde a la misma pregunta  el 20% de 
los estudiantes respondió erróneamente y un 80% acertadamente.  
 
 A la pregunta número dos del test diagnostico  el 32% de los estudiantes respondió 
acertadamente y un 68% erróneamente a diferencia del test final en donde a la  
misma pregunta  el 84% de los estudiantes respondió acertadamente y un 16% 
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 A la pregunta número tres del test diagnostico  el 40% de los estudiantes 
respondió acertadamente y un 60% erróneamente a diferencia del test final en 
donde a la misma pregunta  el 84% de los estudiantes respondió acertadamente y 




Tomando en cuenta los resultados anteriores podemos observar que se presenta un 
aumento significativo en el porcentaje de respuestas acertadas para cada una de estas 
preguntas lo cual puede interpretarse como el desarrollo de esta competencia, después de la 
propuesta de intervención puesto que a los estudiantes se les presentaron actividades en las 
cuales debían definir y construir el concepto de experimentos aleatorios, y otras para 




Las preguntas 4, 5, 6 y 7 evalúan los conocimientos que poseen los alumnos sobre el 
principio fundamental de conteo antes y después de la implementación de la unidad didáctica. 
A continuación se presenta un gráfico con los resultados de estas cuatro preguntas tanto en 








 Como podemos observar en la gráfica a la pregunta número cuatro del test 
diagnostico  el 96% de los estudiantes respondió erróneamente y un 4% 
acertadamente, a diferencia del test final en dónde a la misma pregunta  el 32% de 
los estudiantes respondió erróneamente y un 68% acertadamente.  
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 A la pregunta número cinco test diagnostico  el 92% de los estudiantes respondió 
erróneamente y un 8% acertadamente, a diferencia del test final en donde a la 
misma pregunta el 36% de los estudiantes respondió erróneamente y un 64% 
acertadamente.  
 
 A la pregunta número seis del test diagnostico  el 92% de los estudiantes 
respondió erróneamente y un 8% acertadamente, a diferencia del test final en 
donde a la misma pregunta  el 44% de los estudiantes respondió 
erróneamente y un  56% acertadamente.  
 
 A la pregunta número siete del test diagnostico el 40% de los estudiantes 
respondió erróneamente y un 60% acertadamente, en el test final el 40% de los 
estudiantes respondió erróneamente y un  60% acertadamente a esta misma 
pregunta, en donde el porcentaje de respuestas acertadas erróneas y acertadas 
no vario en ambas pruebas. 
 
Tomando en cuenta los  resu l tados  an ter io res  podemos observar que se presenta un 
aumento significativo en el porcentaje de respuestas acertadas para cada una de las 
preguntas, lo cual puede interpretarse como el desarrollo de esta competencia después de la 
propuesta de intervención puesto que  a los estudiantes se les presentaron actividades en 
las cuales debían utilizar algunas de las técnicas de conteo definidas y utilizadas en 
probabilidad, además de  calcular la probabilidad de eventos simples usando métodos 
diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo). 
 
Las preguntas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 evalúan los conocimientos que poseen los 
alumnos sobre permutaciones antes y después de la implementación de la unidad didáctica. 











 Como podemos observar en la gráfica a la pregunta número ocho el 60% de los 
estudiantes respondió erróneamente y un 40% acertadamente, a diferencia del 
test final en dónde a la misma pregunta el 36% de los estudiantes respondió 
erróneamente y un 64% acertadamente.  
 
 A la pregunta número nueve del test diagnostico el 92% de los estudiantes 
respondió erróneamente y un 8% acertadamente, a diferencia del test final en 
donde a la misma pregunta  el 48% de los estudiantes respondió erróneamente y 
un 52% acertadamente.  
 
 A la pregunta número diez del test diagnostico  el 76% de los estudiantes 
respondió erróneamente y un 24% acertadamente,  a diferencia del test final en 
donde a la misma pregunta  el 44% de los estudiantes respondió erróneamente 
y un 56% acertadamente.  
 
 A la pregunta número once del test diagnostico el 72% respondió erróneamente y 
un 28% acertadamente,  a diferencia del test final en donde a la misma 
pregunta  el 48% respondió erróneamente y un 52% acertadamente.  
 
 A la pregunta número doce del test diagnostico el 64% de los estudiantes 
respondió erróneamente y un 36% acertadamente,  a diferencia del test final en 
donde a la misma  pregunta  el 40% de los estudiantes respondió erróneamente y 
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Test Diagnostico %  PERS. RES. BIEN Test Diagnostico % PERS. RES. MAL
Test Final %  PERS. RES. BIEN Test Final % PERS. RES. MAL
 
 A la pregunta número trece del test diagnostico  el 100% de los estudiantes 
respondió erróneamente, a diferencia del test final en donde a  la misma  




 A la pregunta número catorce del test diagnostico  el 96% de los estudiantes 
respondió erróneamente y un 4% acertadamente,  a diferencia del test final en 
donde a la misma  pregunta  el 40% de los estudiantes respondió erróneamente 
y un 60% respondió acertadamente. 
 
A la pregunta número quince del test diagnostico el 96% de los estudiantes respondió 
erróneamente y un 4% acertadamente, a diferencia del test final en donde a la misma 
pregunta el 44% de los estudiantes respondió erróneamente y un 56% acertadamente.04% 
 
 
Tomando en cuenta los resultados anteriores  podemos observar que se presenta un 
aumento significativo en el porcentaje de respuestas acertadas para cada una de las 
preguntas, lo cual puede interpretarse como el desarrollo de estas competencias, después 
de la propuesta de intervención puesto que a los estudiantes se les presentaron actividades 
en las cuales debían construir y definir el concepto de permutación en probabilidad, y 







Las preguntas 16 y 17 evalúan los conocimientos que poseen los alumnos sobre 
permutaciones antes y después de la implementación de la unidad didáctica.  A 





Figura 18: Resultado combinaciones test diagnostico Vs test final 
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 Como podemos  observar  en la gráfica a la pregunta número dieciséis del test 
diagnostico  el 92% de los estudiantes respondió erróneamente y un 8% 
acertadamente,  a diferencia del test final en donde a la misma pregunta  el 48% de 
los estudiantes respondió erróneamente y un 52% acertadamente.  
 
 A la pregunta número diecisiete del test diagnostico el 96% de los estudiantes 
respondió erróneamente y un 4% acertadamente, a diferencia del test final en 
donde a la misma pregunta el 40% de los estudiantes respondió erróneamente y 
un 60% acertadamente. 
 
Tomando en cuenta los resultados anteriores podemos observar que se presenta un 
aumento significativo en el porcentaje de respuestas acertadas para cada una de estas 
preguntas, lo cual puede interpretarse como el desarrollo de estas competencias, después  
de la  propuesta de intervención puesto que a los estudiantes se les presentaron 
actividades en las cuales debían construir y definir el concepto de combinaciones en 
probabilidad, y realizar diferentes experiencias, ejercicios donde se involucraba este 
concepto. 
 
Las preguntas 18, 19 y 20 en ambas pruebas evalúan los conocimientos que poseen los 
alumnos sobre probabilidad (sucesos dependientes e independientes y el teorema de Bayes) 
antes y después de la implementación de la unidad didáctica. A continuación se presenta un 








Figura 19.  Resultado probabilidad test diagnostico Vs test final 
 
 Como podemos observar en la gráfica a la pregunta numero dieciocho del test 
diagnostico el 36% de los estudiantes respondió erróneamente y un 64% 
acertadamente, esta pregunta en el test final presentó el mismo porcentaje de 
respuestas de la siguiente forma el 36% de los estudiantes respondió 
erróneamente y un 64% acertadamente. 
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Test Diagnostico %  PERS. RES. BIEN Test Diagnostico % PERS. RES. MAL
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 A la pregunta numero diecinueve del test diagnostico el 40% de los estudiantes 
respondió erróneamente y un 60% acertadamente, a diferencia del test final en 
donde a la misma  pregunta el 36% de los estudiantes respondió erróneamente y 
un 64% acertadamente. .  
 
 A la pregunta veinte del test diagnostico  el 32% de los estudiantes respondió 
erróneamente y un 68% acertadamente, a diferencia del test final en donde a la 





Tomando en cuenta los resultados anteriores podemos  observar que se presenta un 
aumento significativo en el porcentaje de respuestas acertadas para algunas de estas 
preguntas, lo cual puede interpretarse como el desarrollo de estas competencias, después  
de la  propuesta de intervención puesto que a los estudiantes se les presentaron algunas 
actividades para construir  el concepto de probabilidad, sucesos dependientes e 
independientes, y  solucionar algunos ejercicios con el teorema de  teorma de Bayes.  
 
 
Partiendo de los resultados obtenidos y presentados anteriormente que los estudiantes 
presentaron un bajo porcentaje de preguntas acertadas con relación a la prueba final en 
donde se observa que los alumnos tuvieron un desempeño más uniforme en las 
preguntas que en el test inicial, o en otras palabras en la prueba final los estudiantes 
tuvieron un mayor porcentaje de respuestas acertadas que erróneas a lo largo de la 
prueba, resultado que nos puede servir para interpretar que se desarrolló una adquisición 
de conocimientos relativa con relación a los resultados del test inicial pues las primeras 
preguntas presentaron porcentajes muy bajos en las respuestas acertadas. Y las últimas 
preguntas en comparación con la test final son mayores, pero no significativos tomando 




Partiendo de los resultados obtenidos y resaltando  que en la unidad didáctica se 
implementaron actividades para desarrollar el pensamiento probabilístico y estocástico en 
los estudiantes pueden replantearse algunas de las actividades propuestas y desarrollas   
para alcanzar un mayor porcentaje en las respuestas acertadas y que dicho aumento sea 




6.2 ANALISIS ACORDE A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
 
Tomando en cuenta los objetivos planteados al inicio de este trabajo, y los resultados 
obtenidos a medida de la implementación de la unidad didáctica a continuación se hará un 




En cuanto al primer objetivo específico que se planteó para este trabajo que era indagar los 
conocimientos previos que poseían los alumnos sobre probabilidad. Podemos decir que 
 
este objetivo se alcanzó  mediante la implementación del test diagnóstico. El cual se realizó 
en la primera clase. Y fue el punto de partida para la construcción de la unidad didáctica. 





En cuanto al objetivo de desarrollar procesos de instrumentalización e instrumentación 
en la medida que los alumnos interactuaron con los artefactos fueron construyendo 
bases sólidas para el desarrollo de los conceptos probabilísticos, llegando a procesos de 
génesis instrumental. Un ejemplo claro se vió en el desarrollo del juego “caer al agua”. 
Pues al inicio del juego los alumnos tenían claras las reglas del juego y no poseían 
alguna estrategia. Pero a medida que transcurrió el tiempo, y se familiarizaron con éste. 




La implementación de actividades para la utilización de herramientas tecnológicas a 
través de applets facilitó a los alumnos la identificación e implementación de estrategias 
de resolución. Influyendo en la conceptualización y formas de interactuar con los 
problemas. Un ejemplo de esto se pudo notar en el desarrollo de la guía número uno, 
actividad en la cual los alumnos debían interactuar con   applet y simular el lanzamiento 










En la figura 6 podemos ver una de las estrategia utilizada por unos de los equipos en el 
desarrollo de las actividades propuestas en la guía número uno. Algunos otros 
grupos también generaron 30 dados y en un solo lanzamiento obtuvieron los 30 







 Implementar ambientes de aprendizaje dinámicos para lograr en los alumnos 
una disposición activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 Analizar la efectividad de la propuesta implementada en el desarrollo de 
habilidades y competencias probabilísticas en los alumnos mediante la aplicación 






6.3 ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA 
 
Dentro de las actividades implementadas se encuentra la encuesta la cual se dividió en dos 
etapas como  se mencionó anteriormente . La primera se realizó como  proceso de 
diagnóstico, mediante el cual se buscó conocer los conocimientos que tenían los alumnos 
en cuanto al manejo de las nuevas tecnologías, utilización de herramientas, instrumentos 
en el aprendizaje de la estadística y medios con los que cuentan para su proceso de 
aprendizaje y en la segunda se plantearon preguntas a los alumnos para conocer su 
opinión en cuanto a las actividades propuestas y su compromiso frente a estas. 
 
 
A continuación se presenta los resultados obtenidos en esta. 
 
En cuanto a la pregunta del estrato concluimos que el 100% de los estudiantes pertenece al 
estrato dos. A la pregunta sobre el manejo y conocimiento de las herramientas tecnológicas 
y de la información el 60% de los alumnos posee un buen manejo de estas herramientas,  
otro 30% posee un manejo regular de estas herramientas y el 10% restante posee un mal 
manejo de estas herramientas. 
 
A continuación se presentan las respuestas dadas por los estudiantes se encuentran 









Figura 20. Valoración de las actividades implementadas 
 
En la gráfica podemos observar que el 65% de los estudiantes valoraron la implementación 
de las actividades propuestas como excelente, el 26% las valoró como buenas, el 9% las 
valoró como regulares y ninguno de los alumnos las valoró como malas, lo cual representa 
en la gráfica un 0%. Los resultados anteriores resaltan que la propuesta implementa en su 
gran mayoría fue de total agrado para los alumnos, lo cual pudo motivarlos para la 




Otras de las preguntas realizadas a los alumnos fueron las siguientes: 
 
¿Qué fue lo que más te gusto de las actividades propuestas en esta unidad? 
 
A lo que la mayoría de los estudiantes respondieron: 
 
“Pues para mí lo que más me gusto de las actividades planteadas es que cambiaron la 
forma de la clase, y aprendimos de una forma diferente porque a medida que 
íbamos desarrollando las actividades aprendíamos nuevos conceptos matemáticos, y 
eso nos motivaba más a realizarlas.” 
 
 
¿De las actividades implementadas en la unidad, en cual crees quemas 
aprendiste? ¿Porque? 
 
Respuesta brindada por uno de los estudiantes: 
“Pues en todas aprendí mucho, pero creo que aprendí más en el juego caer al agua. 
Pues al principio uno jugaba sin tener en cuenta las reglas y los conceptos que hay se 
desarrollaban. Pero a medida que avanzó en el juego, y después de aclaraciones por el 
profesor. Quedaron claros muchos conceptos del juego.” 
 
 














Respuesta brindada por uno de los estudiantes: 
“Pues en todas aprendí mucho, pero creo que aprendí más en el juego caer al agua. Pues 
al principio uno jugaba sin tener en cuenta las reglas y los conceptos que hay se 
desarrollaban. Pero a medida que avanzó en el juego, y después de aclaraciones por el 
profesor. Quedaron claros muchos conceptos del juego.” 
 
 
Con la implementación y desarrollo de las actividades propuestas en la unidad 
didáctica. ¿Crees que el interés por el aprendizaje de las técnicas de conteo y 
probabilidad? 
 





Con estas respuestas evidenciamos que las actividades propuestas y desarrolladas en la 
unidad didáctica aumentaron en gran porcentaje el interés de los alumnos por aprender, 
e  incrementaron su interés por el aprendizaje de las técnicas de conteo y probabilidad. 



















































6.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Se pueden reestructurar las actividades presentadas para desarrollar el concepto de 
probabilidad mediante la aplicación del teorema de Bayes, aunque se presentó un 
porcentaje significativo de respuestas acertadas, este podría ser mayor en relación con el 
aumento presentado en las demás preguntas. 
 
La interacción que tienen los alumnos con los instrumentos propuestos para el desarrollo 
de las actividades potencia el aprendizaje de ellos al dejar de ser representaciones y objetos 
abstractos permitiendo que conozcan sus propiedades, características y falencias. 
 
Se evidenció en los alumnos la capacidad de razonamiento y adquisición de aprendizajes 
de una forma más motivadora, activa, significativa, y consecuente en el desarrollo de 
actividades mediadas por las TICs. 
 
Al analizar y comparar los resultados de los test diagnóstico y final se ve un incremento 
significativo en el porcentaje de respuestas acertadas en el test final. Lo cual  conlleva a 
concluir que después de la implementación de la unidad didáctica los estudiantes 
desarrollaron el pensamiento probabilístico para solucionar actividades y problemas. 
 
Cuando se implementen unidades didácticas para el desarrollo del pensamiento 
probabilístico en los alumnos, se deben plantear actividades que favorezcan el trabajo 






El diseño e implementación de unidades didácticas para el desarrollo del pensamiento 
probabilístico y estocástico debe partir de la indagación de los conocimientos previos que 








 Implementar un test diagnóstico antes del diseño de una unidad 
didáctica. 
 Crear un ambiente agradable con los alumnos para que se dé una mayor 
aceptación en el momento de la implementación de la intervención. Esto se puede 
conseguir cambiando los ambientes de aprendizaje y creando situaciones en las 









A.     Test Diagnóstico 
 
    INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO SAVIO 




1.  Se realiza una prueba de Matemáticas la cual consta de tres preguntas.  Se 
tienen dos opciones para contestar cada pregunta, Falso o Verdadero. Las 
diferentes formas en que se pueden contestar el examen son: 
 
a.  S = {VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV,FFF} 
b.  S = {VFV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV,FFF} 
c.   S = {FVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV,FFF} 
d.  S = {VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV,FFV} 
 
2.  Se tienen en un estante 3 libros uno de Álgebra, otro de Contabilidad y otro de 
Biología. ¿De cuántas formas distintas se pueden ordenar los libros? 
 
a.  {ACB, ABC, BCA, BAC, CAB, CBA} 
b.  {AAB, ABC, BCA, BAC, CAB, CBA} 
c.   {CCB, ABC, BCA, BAC, CAB, CBA} 
d.  {ACB, BBC, BCA, BAC, CAB, CBA} 
 
 
3.  Paula tiene varias posibilidades para elegir su comida. Dentro de las opciones puede 
elegir un sándwich de pollo o de queso y para el postre puede elegir entre helado, 
gelatina y ensalada de frutas. El siguiente diagrama representa las posibilidades que 
 





Tomando en cuenta la información anterior. El diagrama representa las posibilidades que 
tiene Paula para elegir su comida: 
 
a.  Falso 
b.  Verdadero 
 
4.  ¿De cuántas maneras pueden repartirse 3 premios a un conjunto de 10 personas, 
suponiendo que cada persona no puede obtener más de un premio? 
a. 720 
b.  90 




5.  Utilizando dos letras seguidas de tres cifras se construyen placas de automóviles 
(no se admiten repeticiones). El número de placas que se pueden construir son 
468000? 
a.  Falso 
b.  Verdadero 
 
 
6.  Si una prueba se compone de 12 preguntas de Falso y verdadero. De cuantas 






7.  Se reparten 3 premios a un conjunto de 8 personas (suponiendo que cada una de 
las personas no puede recibir más de un premio) las maneras en que se pueden 
repartir dichos premios son 336. 
a.  Falso 
b.  Verdadero 
 
 
8.  Cuál es el número  de todas las disposiciones posibles  que pueden tener  tres 











9.  Cinco personas desean nombrar un Comité Directivo compuesto de un presidente, 
un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un comunicador. ¿Cuántas maneras 








10. Con seis banderas de distinto colores se pueden enviar 720 señales diferentes, 
usando las seis banderas al mismo tiempo. 
a.  Falso 
b.  Verdadero 
 
 
11. ¿Cuántas ternas pueden formarse con las 26 letras del alfabeto, si cada letra sólo 






12. Ocho personas entran a una sala en la que hay 5 sillas. ¿De cuántas maneras 






13. ¿Cuántos mensajes pueden enviarse con diez banderas utilizándolas todas, si son 






d.  360 
 
 














16. Se tienen cinco obreros para un trabajo especial que requiere de tres de ellos. ¿De 






17. De un club de 20 socios, se van a seleccionar 3 para formar la mesa directiva. ¿De 










18. Si se selecciona un estudiante al azar. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un 
hombre? 
a.  500/900 
b.  400/900 
 
 
c.   300/900 
d.  600/900 
19. Si se selecciona un estudiante al azar.  ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un 






20. Si se selecciona un estudiante al azar la probabilidad de encontrar una mujer y 
desempleada es 140/900. 
a.  Falso 
b.  Verdadera 
 
 
B. Test Final 
 
 
      INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO SAVIO 




1.  Se realiza una prueba de Matemáticas la cual consta de tres preguntas. Se tienen 
dos opciones para contestar  cada pregunta, Falso o Verdadero. El siguiente 
diagrama representa las posibilidades que se tienen para responder dicha prueba: 
 
 
a.  Falso 
b.  Verdadero 
 
 
2. Consideremos el experimento aleatorio de lanzar un dado y una moneda 
simultáneamente. . Si llamamos C a la posibilidad salir cara y llamamos X a salir 
cruz. La expresión que representa las posibles resultados (espacio muestral) de 
dicho experimento es: 
 
 
a.  {(C; 1);(C; 2);(C; 3);(C; 4);(C; 5);(C; 6);(X; 1);(X; 2);(X; 3);(X; 4);(X; 5);(X; 6)} 
b.  {(C; 1);(C; 2);(C; 3);(C; 4);(C; 5);(X; 1);(X; 2);(X; 3);(X; 4);(X; 5);(X; 6);(X; 5)} 
c.   {(C; 2);(C; 3);(C; 4);(C; 5);(C; 6);(X; 1);(X; 2);(X; 3);(X; 4);(X; 5);(X; 6); (X;4)} 
d.  {(C; 1);(C; 2);(C; 3);(C; 4);(C; 5);(C; 6);(X; 1);(X; 2);(X; 3);(X; 4);(X; 5);(X;3)} 
 
 
3.  Llamando V a ser varón y H a ser hembra. La expresión que representa las posibles 
resultados (espacio muestral) del Sexo de los tres hijos de una familia es: 
 
 
a.  {(V; V; V );(V; V; H);(V; H; V );(H; V; V );(V; H; H);(H; V; H);(H; H; V );(H; H; H)} 
b.  {(V; V; V );(V; V; H);(V; H; V );(H; V; V );(V; H; H);(H; V; H);(H; H; V );(H;H;V)} 
c.   {(V; V; V );(V; V; H);(H; V; V );(V; H; H);(H; V; H);(H; H; V );(H; H; H);(H;H;H)} 









4.  Un producto se arma en tres etapas. En la primera atapa hay 5 líneas de armado, 
en la segunda 4 líneas de armado y en la tercera 6 líneas de armado. La expresión 








5.  Una matrícula de vehículos consta de 2 letras (considerar 26 letras para el alfabeto) y 
tres números. El número de placas que se pueden construir si las letras se pueden 
repetir (coincidir) e igualmente los dígitos son 676000. 
 
 
a.  Verdadero 
b.  Falso 
 
 
6.  Si una prueba se compone de 9 preguntas de Falso y verdadero. De cuantas 
maneras diferentes un estudiante puede dar respuesta a la prueba? 
 
 
a.  256 
b.  18 
 
c.   512 
d.  1024 
 
 
7.  Utilizando los números del 0 al 9 es posible diseñar 900000 números telefónicos. Si 
deben constar de seis dígitos y El cero no debe ir en la primera posición y no es 
posible repetir dígitos. Esto es: 
 
 
a.  Falso 
b.  Verdadero 
 
 







9.  De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una fila de 
asientos de igual número (una persona no se puede repetir). 
a.  36 
b.  40320 
c.   5040 
 





10. El número de todas las disposiciones (poses) posibles que pueden tener  seis 
personas colocadas en hilera para tomar una fotografía son 720. Esto es: 
 
 
a.  Falso 
b.  Verdadero 
 
 














12. En una clase de 10 alumnos van a distribuirse 3 premios. Si los premios son 
diferentes (no es lo mismo ganar el primer premio que el segundo). Cuantas 








13. ¿Cuántos mensajes pueden enviarse con nueve banderas utilizándolas todas, si 





















16. Se tienen cuatro obreros para un trabajo especial que requiere de dos de ellos. ¿De 








17. De un club de 18 socios, se van a seleccionar 4 para formar la mesa directiva. ¿De 









Responde las preguntas 18,19 y 20 tomando en cuenta la siguiente información. 
 
       
   Situacion  Laboral  
   Empleado Desempleado Total  
  
Sexo 
Hombre 360 40 400  
 Mujer 40 260 300  
  Total 400 300 700  
       
 







19. Si se selecciona un estudiante al azar.  ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un 







20. Si se selecciona un estudiante al azar la probabilidad de encontrar una mujer y 
desempleada es 40/700. 
a.  Falso 




















































C. Guías para el Estudiante 
 
 
      INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO SAVIO 
ÁREA: ESTADISTICA GRADO: 11º  PROFESOR: EDWAR MACIAS 
 
GUIA NUMERO 1 
 
LANZAMIENTO DEL DADO Y LA MONEDA 
 
Objetivo: Definir y construir el concepto de experimento aleatorio en probabilidad 
 
MATERIALES: lápiz, borrador, sacapuntas, calculadora, cuaderno, hojas de block, dados, 
monedas, taller  número uno, computador de mesa y portátiles; applets de juego de dados 






NOTA: El experimento se debe realizar en un salón y sin obstáculos. 
 
1.  Lance una moneda al aire de tal forma que la moneda dé algunos  giros antes de 
caer (se espera que siempre se intente que la moneda de el mismo número de giros 
en cada tirada). Una vez que caiga, registre si la moneda cayó cara o sello. Repita 
el anterior lanzamiento 30 veces. Cuente cuántas veces cayó en sello y cuántas 
veces cayó en cara. Realice el procedimiento  anterior con el dado contando la 
cantidad de veces que cae cada número, realice el lanzamiento del dado treinta 
veces. 
 
A.  ¿Qué resultados esperaría? 
B.  Represente en una tabla los resultados obtenidos. 
C. ¿Por qué cree usted que no siempre sale el mismo resultado cuando lanza la 
moneda? ¿Qué puede ser lo que causa que los resultados no sean siempre los 
mismos? 
D.  ¿Considera usted que la forma de lanzar el dado afecta los resultados? Si es así 
proponga un procedimiento que elimine al máximo dicha influencia. 






Lance la moneda en el applets 30 veces, registra si la moneda cayó cara o sello. Cuente 
cuántas veces cayó en sello y cuántas veces cayó en cara. Realiza el mismo procedimiento 






A.  Al tirar de nuevo qué resultados esperaría? 
B.  Represente en una tabla los resultados obtenidos. 
C. ¿Por qué cree usted que no siempre sale el mismo resultado cuando lanza la 
moneda? ¿Qué puede ser lo que causa que los resultados no sean siempre los 
mismos? 
D.  ¿Considera usted que algo afecta el lanzamiento de la moneda y del dado y esto 















¿Por qué cree usted que no siempre sale el mismo resultado cuando lanza la 
moneda y el dado? ¿Qué puede ser lo que causa que los resultados no sean 
siempre los mismos? 
 



































































































































MOMENTO  2 






































INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO SAVIO 
ÁREA: ESTADISTICA GRADO: 11º  PROFESOR: EDWAR MACIAS 
GUIA NUMERO DOS 
Objetivos: 
 Reconocer y determinan el espacio muestral en diferentes experimentos aleatorios 
propuestos. 
 Comprender, diferenciar y analizar  sucesos presentados en estadística 
 Realizar  operaciones entre sucesos. 
 
 
Materiales: lápiz, borrador, sacapuntas, calculadora, cuaderno, hojas de block,   dados, 
monedas, guía número dos. 
 
Lanza un dado, observa que numero aparece y anótalo. Realiza este proceso hasta que 
haya salido al menos una vez cada una de las opciones presentadas por él. ¿Qué 
relación tiene el número de  veces que has tirado el dado con el resultado obtenido? ¿a 
mayor número de intentos es más fácil obtener todos los posibles resultados del dado? 
 
Lanza un dado, Observa que numero aparece. 
 
¿Cuál es el conjunto  de todos los resultados posibles de  tirar el dado y que salga un 
número par? 
¿Cuál es el conjunto de todos los resultados posibles de tirar el dado y que salga un número 
múltiplo de tres? 
¿Cuál es el conjunto de todos los resultados posibles de tirar el dado y que salga un número 
igual o mayor a cuatro? 
 
1.  Lanza dos monedas, observa el resultado que aparece 
¿Cuál es el conjunto de todos los resultados posibles de tirar las dos monedas al mismo 
tiempo? 
¿Cuál es el conjunto de todos los resultados posibles de salir dos caras? 
 




Tenemos una urna con nueve bolas numeradas del 1 al 9. Realizamos el experimento, 
que consiste en sacar una bola de la urna, anotar el número y devolverla a la urna. 
Consideramos los siguientes sucesos: A="salir un número primo" y B="salir un número 








b.  Los sucesos A y B, ¿son compatibles o incompatibles? 
c.   Encuentra los sucesos contrarios de A y B. 
 
 
2.  Se considera el sexo de los hijos de las familias de tres hijos. Sea A el suceso el hijo 
mayor es una hembra, y B el suceso los dos hijos pequeños son varones. ¿Cuáles 
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TALLER NUMERO UNO 
TECNICAS DE CONTEO 
 Definir algunas de las  técnicas de conteo utilizadas en probabilidad 
 Calcular la  probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, 
diagramas de árbol, técnicas de conteo). 
 
 
1.  Construye un diagrama de árbol y responde: 
 
a.  Diana se viste para ir al trabajo. Se va a poner una falda negra. No sabe si 
combinarla con una blusa rosada, blanca o azul. También podría usar zapatos 
negros, blancos o rosados. ¿Cuántos trajes posibles puede formar? 
b.  Un médico general clasifica a sus pacientes de acuerdo a: su sexo (masculino o 
femenino), tipo de sangre (A, B, AB u O) y en cuanto a la presión sanguínea (Normal, 
Alta o Baja). Mediante un diagrama de árbol construya las clasificaciones en las 
cuales  pueden estar los pacientes de este médico? 
c.   Irene es una escritora. En la mañana, escribe o investiga. En la tarde, edita, lee las 
pruebas o contesta cartas. ¿De cuántas maneras puede utilizar el día? 
d.  Felipe desea empezar un programa de ejercicios con dos actividades. Durante la 
semana puede correr o montar en bicicleta. En los fines de semana, puede jugar 
béisbol, fútbol o voleibol. ¿Cuántos programas de ejercicios puede planear Felipe? 
 
2.  En una heladería. Se puede pedir el helado en cono, concha o vaso. Y los sabores 
son chocolate, fresa, vainilla, mora, maracuyá, ¿Cuántas posibilidades tiene una 
persona para elegir un helado? 
 
3.  Para ir de Bogotá a Cali por tierra se puede elegir entre 5 rutas distintas. Para ir de 
Cali a Buenaventura se puede elegir entre 3 rutas diferentes. ¿Cuántas rutas 
diferentes se pueden tomar para ir desde Bogotá hasta Buenaventura por carretera? 
 
4.  Una compañía de aviación ofrece vuelos entre 16 ciudades extranjeras y Bogotá y 
entre Bogotá y 9 ciudades colombianas. ¿Cuántos planes de vuelo entre una ciudad 
extranjera y una ciudad colombiana diferente de Bogotá, que incluyan parada en 




5. Para preparar un aderezo para ensalada un chef de cocina debe elegir un 
condimento en polvo, un tipo de aceite y un tipo de vinagre. Si tiene 4 condimentos 





6.  Natalia desea ir a una fiesta de su amiga, pero antes Natalia desea saber cuáles 
son las alternativas con las que cuenta para vestirse e ir a la fiesta. Si ella tiene dos 
blusas una de color rosa y la otra de color verde, un pantalón y una falda, zapatillas 




7.  Una persona desea comprar una lavadora de ropa, para lo cual ha pensado que 
puede seleccionar de entre las marcas Whirpool, Easy y General Electric, cuando 
acude a hacer la compra se encuentra que la lavadora de la marca W se presenta 
en dos tipos de carga ( 8 u 11 kilogramos), en cuatro colores diferentes y puede ser 
automática o semiautomática, mientras que la lavadora de la marca E, se presenta 
en tres tipos de carga (8, 11 o 15 kilogramos), en dos colores diferentes y puede ser 
automática o semiautomática y la lavadora de la marca GE, se presenta en solo un 
tipo de carga, que es de 11 kilogramos, dos colores diferentes y solo hay 
semiautomática. ¿Cuántas maneras tiene esta persona de comprar una lavadora? 
 
8.  Ricardo desea comprar un nuevo reproductor mp3. Al llegar al almacén  encuentra 
3 que cuestan $200.000, 2 que cuestan $150.000 y 8 que cuestan $400.000. 




9.  Se desea cruzar un rio. Para ello se disponen de 3 botes, 2 lanchas y 1 deslizador 
¿De cuantas formas se puede cruzar el rio utilizando los medios de transporte 
señalados? 
 
10. Cuantas placas para automóvil  pueden hacerse si cada placa consta de tres letras 








Nota: ten muy presente estas direcciones electrónicas. Que utilizaras cuando estemos en 
el aula de sistemas. 
- Crucigrama de las técnicas de conteo 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/5267/tecnicas_de_conteo.htm 
 























INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO SAVIO 
ÁREA: ESTADISTICA GRADO: 11º  PROFESOR: EDWAR MACIAS 
TALLER NUMERO DOS COMBINACIONES Y PERMUTACIONES 
Objetivos: 
 Definir y construir el concepto de combinaciones y permutaciones en 
probabilidad 
 Realizar  diferentes experiencias, ejercicios donde se involucren el 




Responde los ejercicios propuesto. Tomando en cuenta lo explicado en clase. 
 
1.¿Cuántos equipos de voleibol se pueden formar a partir de 9 jugadores disponibles? 
 
2. ¿Cuántas comités de 1 presidente y 3 comunicadores se pueden formar a partir de un 
grupo de 8 personas, las cuales pueden ocupar todas cualquier puesto? 
 
3. Un hospital cuenta con 21 cirujanos con los cuales hay que formar ternas para realizar 
guardias. ¿Cuántas ternas se podrán formar? 
 
4. De cuántas maneras pueden entrar cuatro alumnos en tres aulas, si no se hace distinción 
de personas? 
 
5. ¿De cuántas maneras se pueden acomodar en un estante 5 libros diferentes si se toman 
todos a la vez? 
 
6. ¿Cuántas cantidades de tres cifras se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3 y 4 si no 
se permite la repetición? 
 
7. ¿Cuántas cantidades de cuatro cifras se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3 y 4 si se 
permite la repetición? 
 
8. Un entrenador de baloncesto dispone de 12 jugadores. ¿Cuántos diferentes equipos de 
cinco jugadores pueden formar? 
 
9. En el palo de señales de un barco se pueden izar tres banderas rojas, dos azules y cuatro 
verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las nueve 
banderas? 
 
10. ¿De cuántas formas pueden colocarse los 11 jugadores de un equipo de fútbol teniendo 




















 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO SAVIO 
 
 
ÁREA: ESTADISTICA GRADO: 11º  PROFESOR: EDWAR MACIAS 
 
GUIA NUMERO TRES 
PROBABILIDAD 




 Definir y construir el concepto de probabilidad 
 Realizar  diferentes experiencias de probabilidad y azar 
 
Materiales: Dos dados y 12 fichas cada uno. Tablero de Caer al Agua I. 
 





- Cada jugador elige su lugar 
- Cada jugador coloca sus fichas donde quiera 
- Cada jugador tira los dados, si la suma corresponde a una casilla con una ficha 
suya, tira el pato a nadar (saca la ficha del juego), sino pasa el turno. Gana el que 
antes ponga todos sus patos a nadar (saque todas las fichas del juego). 
 
¿Cuál es la estrategia con más posibilidades de ganar? 
 






- Cada jugador elige su lugar 
- Cada jugador coloca sus fichas donde quiera 
- Cada jugador tira los dados, si la diferencia corresponde a una casilla con una 
ficha suya, tira el pato a nadar (saca la ficha del juego), sino pasa el turno. Gana el 
que antes ponga todos sus patos a nadar (saque todas las fichas del juego). 
 




¿Cuál es la estrategia con más posibilidades de perder? 










TALLER NUMERO TRES 
 
1. Cuál es la probabilidad de que al tirar un dado el resultado sea un número par? 
 
2. Tenemos una urna con nueve bolas numeradas del 1 al 10. Realizamos el experimento, 
sacar una bola de la urna, anotar el número y devolverla a la urna. Consideramos los 
siguientes sucesos. A = {salir un número primo} y B = {salir un número par}. 
 
a ) Calcula los p(A) y p(B). 
b) Calcula los p(A∪B) y p(A∩B)
 
3. Lanzamos una moneda. Calcula la probabilidad de: 
 
a. que salga cara 
b. que salga cruz 
 
4.  Hallar la probabilidad de que al lanzar al aire dos monedas, salgan: Dos caras 
 
5. En una bolsa hay tres bolas enumeradas del 1 al 3. Consideremos el siguiente 
experimento aleatorio: sacar una bola y anotar su número, sin devolverla a la bolsa sacamos 
otra bola y anotamos su número  y sin devolver está a la bolsa sacamos la tercera bola y 
anotamos su número. 
 
a. calcula la probabilidad de sacar los números en orden creciente o decreciente. 
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GUIA NUMERO CUATRO 
PROBABILIDAD CONDICIONADA 
 
 Definir y construir el concepto de probabilidad condicionada 




Materiales: lápiz, borrador, sacapuntas, calculadora, cuaderno, hojas de block, dados (rojo 




1. Enumera los dados (1 y 2). Lanza los dos dados conjuntamente, anota los resultados y 
repite el proceso 36 veces. Suma los puntos obtenidos en cada tirada y anótalo. Tomando 
en cuenta los resultados obtenidos anteriormente responde: 
 
a. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de puntos igual a 7? 
 
b. Si la suma de puntos ha sido 7, ¿cuál es la probabilidad de que en alguno de los dados 
haya salido un tres? 
 
 
2.  Lanza  el dado y la moneda conjuntamente, anota los resultados y repite el proceso 30 
veces.  Tomando en cuenta el ejercicio realizado anteriormente. 
 
a. Construye un diagrama de árbol mediante el cual representes los resultados que se 
pueden obtener  de lanzar un dado y una moneda. 





 Crees que el proceso mediante el cual encontraste la probabilidad de los 
sucesos anteriores es el correcto? 
 ¿Se podría utilizar en otros ejercicios? 
 ¿Podrías generalizarlo? 
 ¿Qué puedes concluir sobre los sucesos realizados anteriormente? 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















































INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO SAVIO 
ÁREA: ESTADISTICA GRADO: 11º  PROFESOR: EDWAR MACIAS 
 
GUIA NUMERO CINCO 
SUCESOS DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 
 




1. Lanza un dado una vez.  Y si no sale seis. Lanzas el dado de nuevo. 
 
¿Cuál es la probabilidad de sacar un 6 en el segundo lanzamiento? 
¿Cuál es la probabilidad de sacar un 6 en el primer intento? 
¿El hecho de que en el primer lanzamiento no se obtenga un 6 cambiaría la probabilidad 
de que el segundo lanzamiento sea un 6? ¿Por qué? 
¿El hecho de que el primer lanzamiento sea un  6 cambiaría la probabilidad de tal forma 
que el  segundo lanzamiento no sea un 6? ¿Por qué? 
 
 
2. Lanza una moneda una vez. Y si no cae cara lanzada de nuevo. 
 
¿Cuál es la  probabilidad de sacar cara en el segundo intento? 
¿Cuál es la probabilidad de sacar cara en el primer intento? 
¿El hecho de sacar cara en el primer intento cambiaría la probabilidad de tal forma que en 
el segundo intento no sea cara? ¿Por qué? 
¿El hecho de que en el primer lanzamiento no se obtenga cara cambiaría la probabilidad 
de que el segundo lanzamiento sea cara? ¿Por qué? 
 
3. En una bolsa coloca los números del 0 al nueve. si sacas un número de la bolsa, colocas 
de nuevo cada número en la bolsa antes de sacar alguno otra vez. 
 
¿Cuál es la probabilidad de sacar el número uno? 
¿Cuál es la probabilidad de sacar otro número cualquiera? 
¿Si en el primer intento no sacaste el número uno, cual es  la probabilidad de sacarlo en 
cualquier otro intento? ¿Por qué? 
 
 
4. En una bolsa coloca los números del 0 al 9. Si sacas un número de la bolsa y lo dejas 
por fuera de esta sin colocarlo (sin sustituirlo) de nuevo en la bolsa antes de sacar otro. 
 
¿Cuál es la probabilidad de sacar el número uno? 
¿Cuál es la probabilidad de sacar otro número cualquiera? 
¿Si en el primer intento no sacaste el número uno, cual es  la probabilidad de sacarlo en 












1. Si sacas una canica de una bolsa con 2 canicas rojas, 2 blancas, y una verde. Observas 
el color, la pones de nuevo en la bolsa, y sacar otra canica. ¿Cuál es la probabilidad de 
sacar una canica roja ambas veces? 
 
2. Martha  tiene 10 pares de calcetines: 2 negros, 2 cafés, 3 blancos, 1 rojo, 1 azul, y 1 
verde. Y  hoy quiere usar el par blanco, pero tiene prisa para llegar al trabajo, por lo que 
agarra un par  al azar. Si no es blanco, lo devolverá al cajón. Si continúa agarrando pares 
aleatoriamente, ¿Cuál es la probabilidad de sacar un par blanco en su tercer intento? 
 
3. En una bolsa se introducen unas tarjetas con los nombres de los alumnos de una clase 
compuesta por 16 chicas y 12 chicos. Se extraen 2 tarjetas al azar. Halla la probabilidad de 
que sean 2 chicas: 
 
a) Con devolución de la primera tarjeta. 
b) Sin devolución de la primera tarjeta. 
4. Una caja contiene 15 caramelos de limón y otros 15 de menta. Se extraen 2 caramelos 
al azar. Halla la probabilidad de que el primero sea de menta y el segundo de limón: 
 
a) Con devolución del primer caramelo. 
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 Calcular probabilidades de ciertos eventos 






1. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es 0.1. 
La probabilidad de que suene esta si se ha producido algún incidente es de 0.97 y la 
probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es 0.02 
 
 
En el supuesto de que haya funcionado la alarma ¿Cuál es la probabilidad de que no 
haya habido ningún incidente? 
 
2. Tres máquinas A, B, C, producen el 45%, 30% y 25%, respectivamente, del total de las 
piezas producidas en una fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas 
máquinas son del 3%, 4% y 5%. 
 
a. Seleccionamos una pieza al azar, calcula la probabilidad de que sea defectuosa 
b. Tomamos, al azar una pieza y resulta defectuosa; calcula la probabilidad de haber sido 
producida por la maquina B. 
 
3. Tenemos tres urnas: A con 3 bolas rojas y 5 negras, B con 2 bolas rojas y 1 negra y C 
con 2 bolas rojas y 3 negras. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola 
ha sido roja, ¿cuál es la probabilidad de haber sido extraída de la urna A? 
 
4. A un congreso asisten 100 personas, de las cuales 65 son hombres y 35 son mujeres. 
Se sabe que el 10% de los hombres y el 6% de las mujeres son especialistas en 
computación. Si se selecciona al azar a un especialista en computación ¿Cuál es la 
probabilidad de que sea mujer? 
 
5. Una empresa recibe visitantes en sus instalaciones y los hospeda en cualquiera de tres 
hoteles de la ciudad; Palacio del Sol, Sicomoros o Fiesta Inn, en una proporción de 18.5%, 
32% y 49.5% respectivamente, de los cuales se ha tenido información de que se les ha 
dado un mal servicio en un 2.8%, 1% y 4% respectivamente, 
 
a. Si se selecciona a un visitante al azar ¿cuál es la probabilidad de que no se le haya dado 




b. Si se selecciona a un visitante al azar y se encuentra que el no se quejó del 
servicio prestado, ¿cuál es la probabilidad de que se haya hospedado en el Palacio del 
Sol? 
 
c. Si el visitante seleccionado se quejó del servicio prestado, ¿cuál es la probabilidad 
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